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RESUMEN 
  
Con el fin de comprobar los cambios en las propiedades fisicas de suelos de 
yerbales tratados con diferentes enmiendas orgánicas, se realizaron diferentes 
evaluaciones en un ensayo a campo. El mismo se situó en Rincon Viola, 
localizado en la localidad de Gobernador Ingeniero Valentin Virasoro, provincia de 
Corrientes.  
 Las enmiendas utilizadas fueron: cascara de Pino, aserrin, y palo de yerba mate. 
La incorporación de las mismas se realizo de manera superficial por entre los 
lineos. En el sitio se realizó previo a la aplicación de las  enmiendas, un subsolado 
a 60 cm de profundidad, mas dos pasadas de rastras livianas y la correspondiente 
aplicación de herbicida. 
 El diseño estadístico  a utilizar, fue el de bloques completos aleatorizados, debido 
al relieve ondulado presente en el sitio.  El ensayo, se diagramó con 4 
tratamientos y 4 repeticiones o bloques 
El ensayo, se llevó a cabo en enero del 2014, y luego de dos años se tomaron las 
muestras pertinentes (febrero 2016). Las propiedades físicas a medir fueron: 
Densidad aparente , Porosidad total y Macroporosidad, Velocidad de infiltracion, 
Resistencia mecánica a la penetración y Estabilidad de agregados.  
Los resultados obtenidos  indicaron que de las seis variables medidas, solamente 
velocidad de infiltracion y resistencia mecánica a la penetración presentaron 
diferencias significativas en el análisis de varianza (ANOVA). El tratamiento que 
mejores reultados  arrojó en velocidad de infiltración fue el tratamiento 3 “Palo de 
Yerba Mate”, con una velocidad promedio de 65 segundos. En cuanto al mejor 
tratamiento del indicador Resistencia mecanica a la penetración, fue el tratamiento 
1 “Cascara de Pino” arrojando un indice de cono promedio de 3.32.  
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Por otra parte los indicadores que no presentaron diferencias significativas fueron 
densidad, estabilidad de agregados, macroporosidad y porosidad total 
Palabras clave: Enmiendas orgánicas, Propiedades fisicas, Ultisoles, Ilex 
parguariensis. 
 
